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РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ  
ЯК СКЛАДОВОЇ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 
Адміністративна юстиція є невід’ємним атрибутом існування правової 
держави. Так, адміністративну юстицію можна визначити як систему 
спеціальних судових і квазісудових органів по контролю за дотриманням 
законності у сфері державного управління. У більш вузькому розумінні 
цього терміна – це особливий процесуальний порядок розгляду 
адміністративних справ та вирішення адміністративно-правових спорів 
між громадянином або юридичною особою – з одного боку, та органом 
державного управління – з іншого [1, с. 25]. Юридична енциклопедія за 
редакцією Ю. С. Шемшученка трактує адміністративну юстицію як 
особливий порядок вирішення адміністративно-правових спорів судами та 
іншими уповноваженими на те державними органами [2, с. 47]. 
Питання становлення та розвитку адміністративної юстиції в Україні 
досліджували В. Авер’янов, Ю. Педько, В. Стефанюк та інші. 
Серед етапів розвитку адміністративної юстиції як складової 
адміністративної та судової реформи можна виділити наступні: 
реформування системи судів відповідно до Конституції, в тому числі 
запровадження системи адміністративно-правових відносин; правове 
забезпечення правосуддя в сфері адміністративно-правових відносин; 
організаційне, матеріально-технічне, кадрове та інше забезпечення 
діяльності адміністративних судів [3]. 
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Для повного запровадження в Україні такої форми судового захисту, 
як адміністративна юстиція, необхідним є наявність належної правової 
бази. Створення повноцінної адміністративної юстиції також вимагає 
перегляду сформованої системи розподілу сфери повноважень між 
загальними, спеціалізованими господарськими та адміністративними 
судами. Тому, є необхідність на законодавчому рівні вирішити можливі 
протиріччя і розмежувати компетенцію між цими підсистемами судової 
влади. Система адміністративних судів має будуватися за принципом 
внутрішньої спеціалізації самого адміністративного суду, що доцільно 
через багатоаспектність управлінських відносин і, відповідно, 
багатогранність адміністративно-правових спорів [4]. 
На даний час, існують кадрові проблеми в адміністративних судах. 
Особливу увагу потрібно приділити питанням спеціалізації професійної 
підготовки суддів шляхом поглибленої перевірки їх професійних якостей. 
Будь-яка процедура підбору суддів повинна гарантувати неможливість 
призначення суддів з неправомірних мотивів. Слід послідовно 
реалізовувати заходи, спрямовані на те, щоб система підготовки 
суддівських кадрів відповідала світовим і європейським стандартам. 
2 червня 2016 року Верховна Рада України прийняла нову редакцію 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Прийнятий документ 
був розроблений в розвиток конституційних норм та передбачає 
впровадження належних механізмів кадрового оновлення суддівського 
корпусу. Він має сприяти вирішенню проблемних питань кадрового 
забезпечення судів і створити передумови для забезпечення належного 
рівня матеріального забезпечення працівників суду [5]. 
Розробка та прийняття Закону України «Про адміністративні суди» 
поряд із прийняттям Адміністративного процесуального кодексу України 
є необхідним кроком на шляху створення вдосконаленої системи 
адміністративної юстиції в межах судово-правової та адміністративної 
реформ, що здійснюються в Україні. Законодавче встановлення 
адміністративно-судової форми захисту суб’єктивних публічних прав, а 
також розвиток теорії та практики адміністративної юстиції в цілому 
стане одним із важливих правових засобів реалізації ефективної державної 
політики в сфері захисту прав людини і громадянина. 
Важливим залишається питання наскільки ефективно вдасться 
сформувати систему адміністративних судів, які у своїй діяльності будуть 
забезпечувати всі гарантії, передбачені у Кодексі адміністративного 
судочинства України. 
Існування незалежної адміністративної юстиції є не тільки вимогою 
часу для кожної держави, що керується принципами законності, 
верховенства права, а нагальною необхідністю. Так, в Україні 
відбувається не просто судова реформа, а реформа Конституції України. 
Тому, можна стверджувати, що від того, які зміни будуть внесені до 
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Конституції України, у тому числі щодо правосуддя, прийняті відповідні 
закони та підзаконні акти залежить подальший розвиток нашої держави. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОБЯЗАННОСТЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  
В НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНА 
Весь комплекс публично-правовых обязанностей банков в налоговых 
отношениях условно можно разделить на три относительно обособленные 
группы: обязанности по исполнению поручений на перечисление налогов; 
обязанности, связанные с учетом налогоплательщиков; обязанности по 
предоставлению налоговым органам сведений о финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщиков. 
Как выше указано, одной из важнейших обязанностей банков в 
налоговой сфере является учет налогоплательщиков. При этом банки 
обязаны соблюдать ряд условий, предусмотренных законодательством 
Азербайджанской Республики. 
Банки открывают банковские счета юридическим лицам, их филиалам 
и представительствам, индивидуальным предпринимателям лишь после 
